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a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS  
(informada favorablemente por la Comisión Académica de 22 de noviembre de 2010)  
 
 
Dª. Débora Godoy Izquierdo. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Periodo: 01-03-2011 a 31-08-2011 (6 meses). 
Destino: Freie Universität Berlin (Alemania). 
 
D.ª María Dolores Martín-Lagos López. 
Profesora Ayudante Doctora. 
Área de Conocimiento: Sociología. 
Departamento: Sociología. 
Periodo: 01-02-2011 a 31-05-2011 (4 meses). 
Destino: Oxford Institute of Ageing, University of Oxford (Reino Unido). 
 
Dª. Raquel Vilar López. 
Profesora Ayudante Doctora. 
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Periodo: 01-11-2010 a 01-03-2011 (4 meses). 
Destino: Melbourne Neuropsychiatry Centre, University of Melbourne (Australia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
